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Аннотация: Замонавий таълим сиёсатида ўқувчиларни интеллектуал-
амалий фаолиятга, креатив – ижодий фикрлаш асосида яратувчиликка 
тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилади. Ёш авлод ҳаётнинг барча соҳаларида 
фаол, эркин ва ижодий фаолият олиб бориши, турли вазифаларни қўйиш ва ҳал 
қила олишларига имкон яратилиши керак.  
 Калит сўзлар: Креативлик, ижодий- ноанъанавий ўзига хос тарзда 
фикрлаш, креатив шахслар, креативлик – шахснинг муҳим мезони, давлат 
таълим сиёсатида креативлик – интеллектуал даражадаги фаол ижод. 
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Abstract: The problem of a creativity of the modern person becomes more and 
more actual. Creative persons are necessary to a developing society, first of all, - for 
being intellectual-creative, capability to think safely, creativity - it is nonconventional 
and original, solving problems productively. The creative persons are creatively 
proving in different kinds of activity are necessary for a modern society.  
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Бугунги кунда креативлик – шахснинг муҳим мезони, унинг яхлит тарзда 
ривожланишининг омилидир. Шунинг учун давлат таълим сиёсатида 
креативликка – интеллектуал даражадаги фаол ижодга, албатта, билишга оид 
асосда, ҳозирги даврда алоҳида эътибор берилмоқда. 
Ҳозирги замон шахси креативининг мумамоси янада долзарб бўлиб 
бормоқда. Ривожланаётган жамиятга ижодий, энг аввало, – интеллектуал-
ижодий, дадил, ноанъанавий ва ўзига хос тарзда фикрлашга, муаммоларни 
самарали ҳал қилишга қодир бўлган шахслар зарур. Замонавий жамиятга ўзини 
фаолиятнинг ҳар хил турларида намоён этувчи креатив шахслар керак. 
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Ўзбекистон таълим сиёсатида ўқувчиларнинг асосий сифатлари ва 
хусусиятларини ривожлантириш орасида ижодий сифатлари – шахснинг 
ижодий потенциали ажратилган. Интеллектуал-ижодий фикрлашга алоҳида 
эътибор билан, модомики, бугунги кунда янги – дадил, ўзига хос, ижодий, 
ташаббускор, конструктив, инновациявий-новаторлик фикрлаш талаб этилар 
экан, бу тўла ҳаққонийдир. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти таълим-тарбия жараёнининг 
методлари ва методикасида, шу жумладан, биринчи навбатда ўқитувчи ва 
ўқувчиларнинг креативликларини очиб бериш учун ниҳоятда кенг 
имкониятларни тақдим қиладиган синфдан ташқари шароитларда 
модификациялашган мазмун, янги технологиялар, инновацияларни излаш 
зарурлигини таъкидлайди. Ижодий тарзда фикрлайдиган шахсга, ҳам таълим 
субъекти, ва шунингдек, таълим объекти сифатида талаб тобора ортиб 
бормоқда. 
“Креативлик” тушунчаси ўз мазмунидан ижтимоий-статусли ҳодиса 
сифатида ифодаланади. Креативлик – шахснинг ривожланиши, унинг ҳар 
томонлама такомиллашиши ва маҳсулдор-фойдали ижтимоий шаклланишининг 
мустаҳкам кафолати ва ишончли омилидир. Креатив, интеллектуал-ижодий 
ривожланган ёшлар давлат таянчи, жамиятнинг муваффақиятли ривожланиши, 
мамлакатнинг унинг ривожланишининг барча соҳаларидаги муваффақиятларга 
эришиш пойдевори, деб эълон қилинади.  
Қадрлар тайёрлаш миллий дастури асосий принциплари қаторида 
қуйидагиларга эътибор ажратилган: таълим ва тарбиянинг ажралмаслиги, 
машғулотларнинг нуфузлилиги, маълумотлилик, юксак интеллект, янгича, 
дадил фикрлаш,ўқувчилар қобилиятларини очиб бериш, ижтимоий-
коммуникатив фаоллик, таълимнинг миллий жиҳатдан йўналганлиги. Мана шу 
мақсадларда – таълимни инсонпарварлаштириш, гуманитарлаштириш, унинг 
амалий йўналганлиги асосида таълим тизими, мазмунини модернизациялаш, 
ўқув технологиялари, шаклларини модификациялаш, методларининг 
инновациявийлиги ва янги ахборот воситаларидан фойдаланиш муҳим 
аҳамиятга эга. Бу эса тенг даражада, ўқувчиларнинг энг муҳим креатив – 
интеллектуал-ижодий қобилиятларини ривожлантиришга ҳам тааллуқлидир. 
Демак, ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини, айниқса, интеллектуал 
қобилиятлари билан боғлиқ ҳолда, очиб бериш ва ривожлантириш, уларни 
дадил ва фаол намоён этиш ҳамда ижтимоий-коммуникатив шароитларда 
маҳсулдор тарзда амалга ошириш, – айнан, энг янги педагогик ютуқлар асосида 
миллий-маданий мазмунида (назария ва амалиётда) – Бу ўсиб келаётган ёш 
авлодда креатив қобилиятларни ривожлантириш муаммосини ҳал қилишда 
устувор-замонавий ижтимоий-педагогик йўналишдир. Ва айнан шу муносабат 
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билан чет тилларга эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Биринчи 
Президенти И.А.Каримов турли соҳалардаги, шу жумладан, тарихий-маданий 
соҳадаги шерикчиликни шундай таъкидлаган эди: “Бугунги кунда жаҳон 
ҳамжамиятида муносиб ўринни эгаллашга интилаётган мамлакатимиз учун 
бизнинг одамларимиз томонидан чет тилларни мукаммал билишининг 
аҳамиятига ортиқча баҳо бериш қийин, ахир халқимиз ўз келажагини хорижий 
шериклар билан ҳамжиҳатликда, ҳамкорликда кўради”. 2012 йил 10 декабрда 
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов “Чет тилларни 
ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги Қарорни имзолади. Унда “жаҳон цивилизацияси” ва ўз халқи ва 
бошқа халқлар маданиятига мурожаати таъкидлаб кўрсатилади. Айниқса, 
тарихий-маданий, миллий-аҳамиятли қадриятларга. Бунда инглиз тилига 
алоҳида эътибор берилади – мулоқотнинг – коммуникатив даражасида. Ёшлар 
янги авлодининг вужудга келишида инглиз тилига муҳим аҳамият ва роль 
берилади. Унга қаратилган, айниқса, тарихий-маданий – миллий ва жаҳон 
материалларини ўрганишдаги мурожаат маъқулланади.  
Шундай қилиб, ўқувчилар креатив қобилиятларини ривожлантириш давлат 
аҳамиятидаги ва ижтимоий-педагогик статусликдаги муаммо бўлиб 
ҳисобланади. Ўқувчиларда асосий креатив – интеллектуал-ижодий 
қобилиятларни ривожлантириш – ҳозирги замон таълим тизимида биринчи 
даражали вазифадир. Бинобарин, янги авлод шахсининг креатив – ижодий 
ривожланиши, унда юксак идрок қилиш фаоллиги билан интеллектуал-ижодий 
(креатив – ижодий фикрлаш: дадил, турланувчан, ранг-баранг, мантиқий-
таҳлилий, ўзига хос, ностандарт, янги – “ўз”, ижодий тасаввурга эга бўлган, 
ўзиники, тугалланган, умумлаштирилган, маҳсулдор) сингари шундай муҳим 
қобилиятларнинг ривожланиши – замон талаби, ўқув, ҳаётий, меҳнатга оид ва 
социал-ижтимоий муваффақиятнинг асосидир.  
Ўқувчиларнинг бундай креативлигининг муваффақиятли ривожланиши 
ўқишдан ташқари шароитларда бўлиши мумкин, айниқса, ўз халқи ва бошқа 
халқларнинг тарихий-маданий меросини ўрганиш жараёнида. Масалан, 
Ўзбекистон ҳудудида сақланиб қолган, миллий бойлик ва жаҳон қадрияти 
ҳисобланган бутун дунёга машҳур меъморчилик ёдгорликлари. Бунинг устига, 
ҳозирги замон ёшлари ўз халқининг тарихи ва маданиятига фаол қизиқиш 
билдирмоқдалар. 
 Ижодий ривожланиш –муҳим ва битмас-туганмас муаммодир. 
Умумтаълим мактабларнинг таълим стандартлари, ўқув дастурлари, 
дарсликлар, ўқув қўлланмалар, тавсияларида ўқувчиларнинг креатив 
ривожланиши, уларнинг интеллектуал-ижодий фазилатлари ва қобилиятларини 
ривожлантириш муаммоси аниқ ва қатъий ишонч билан қўйилмаган. Бироқ, 
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қатор вазиятларда, афсуски, ўқув жараёнида, у ҳар ҳолда, ижодкор ўқитувчилар 
томонидан ҳал қилинмоқда. Аммо юзаки, тизимсиз ва аниқ бир мақсадга 
йўналтирилмаган, кўп ҳолларда – педагогик жиҳатдан мақбул бўлмаган ва 
самарасиз тарзда, ўқувчиларнинг креатив потенциалидан максимал равишда 
фойдаланмаган ҳолда. Бунда миллий ва жаҳон тарихий-маданий ва бадиий 
қадриятларидан тўлиқ равишда фойдаланилмаяпти.  
Юқори синфлар ўқувчиларининг мунтазам равишда доимий-интеллектуал-
ижодий жиҳатдан ривожлантирилиши мақсад қилиб қўйилмаган. Масалан, 
ўзига хослиги, янгилиги билан ажралиб турмайдиган, асосан, стандартли, 
анъанавий бўлган мақсадли топшириқларни бажариш жараёнидаги мустақил-
идрок этиш фаолиятида. Улар асосан, стандарт, анъанавий турдадир. Ижодий 
ёндашув, ижодий изланиш, муаммоли ечимни, расмийлаштиришни (қизиқиш ва 
қобилиятлар бўйича) талаб қилмайдилар. Ўқувчиларнинг интеллектуал-ижодий 
қобилиятлари ва имкониятлари фаоллаштирилмайди ва улардан охиригача 
фойдаланилмайди. Бундан эса ўқув, тарихий-маданий билимларнинг даражаси 
зарар кўради. Ўқувчиларнинг, айниқса, юқори синфлар ўқувчиларининг 
интеллектуал-ижодий қобилиятлар соҳасида креативини шакллантириш ва 
ривожлантиришнинг илмий асосланган – тизими, мазмуни, шакллари, 
технологиялари, методлари, усуллари, услублари ва воситалари зарур.  
Улар мактаб ўқувчилари креатив қобилиятларини ривожлантиришга 
нисбатан ўз-ижодий ёндашувига эга бўлишлари лозим. 
Муаммонинг мактабларнинг педагогик амалиётида ўрганилиши, 
ўқувчилар креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг асосий мақсад 
эмаслигини кўрсатди. Ўқув жараёнларида ўқувчиларнинг ижодий фикрлаши, 
ижодий тасаввури тегишли даражасини ривожлантиришни таъминлашга, 
ижодкорлик методларини ўқув-тарбиявий жараёнда қўлланилишига етарли 
вақт ажратилмайди. Муаммо синфдан ташқари ишда ҳам ўз ечимини 
топмаяпти.Мактаблар замонавий таълимнинг ниҳоятда муҳим бўлган, энг буюк 
миллий меросни ва жаҳон бойлигини ифодалайдиган, айниқса, тарихий-
маданий, бадиий-эстетик материалга асосланган бу муаммосини ҳал қилишнинг 
педагогик асосларига муҳтождирлар. 
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